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  KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan 
selain Allah SWT dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena 
nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah penyusun dapat melaksanakan kegiatan KKN 
EKUIVALEN serta menyelesaikan laporan KKN EKUIVALEN ini. Shalawat selalu kita haturkan 
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau sehingga kita 
bisa merasakan masa yang penuh dengan kedamaian ilmu serta berkah dari Allah SWT. 
Tidak terasa pelaksanaan KKN EKUIVALEN telah selesai. Banyak hal yang bertambah 
selain pengalaman, ilmu namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang sangat 
menghargai, dan selalu aktif dalam seluruh kegiatan KKN EKUIVALEN yang  dilakukan melalui 
daring. Sehingga hasilnya semua program KKN EKUIVALEN dapat berjalan dengan lancar. 
Pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yag telah 
membantu menyelesaikn KKN EKUIVALEN ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN EKUIVALEN ini. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si., ph.D selaku kepala KKN Universitas Ahmad Dahlan dan bapak ……… 
selaku Task Force KKN Universitas ahmad dahlan yang sudah memfasilitasi kami dengan 
segala yang kami butuhkan untuk bisa melaksanakan KKN EKUIVALEN ini. 
3. Bapak Sutarman,S.pd.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terimakasih yang telah 
memberikan bimbingan kepada kami selama program KKN EKUIVALEN berlangsung. 
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Dan  kami juga ingin meminta maaf kepada semua kalangan yang terlibat dalam pelaksanaan, 
jikalau selama kegiatan KKN EKUIVALEN Universitas Ahmad Dahlan kami melakukan banyak 
kesalahan baik yang kami sadari maupun tanpa kami sadari.  
Harapan kami setelah melaksanakan KKN EKUIVALEN ini tentunya semoga materi yang 
kami berikan kepada masyarakat melalui daring itu bermanfaat. Dan kami ingin selalu menebar 
kebermanfaatan kepada masyarakat meskipun dalam cobaan wabah yang melanda negeri kita ini. 
Jangan kehabisan akal dalam menebarkan kebaikan dan berlomba-lomba dalam orang yang selalu 
bermanfaat kepada siapapun,dimana pun dan kapan pun. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik 
dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, diterima dengan senang hati, 
demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi 
pembaca pada umumnya dan masyarakat khususnya. 
 
 
          
Yogyakarta, 23 Juni 2020 
 
 
Bayu Apriliansyah 
1600004145 
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